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Saint-Sever-Calvados – Abbaye
Notre-Dame, rue des Écoles
Étude du bâti (2016)
Rozenn Battais
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic  archéologique réalisé à l’ancienne abbaye Notre-Dame de Saint-Sever-
Calvados s’est porté sur l’étude du bâti de la façade nord et des celliers. Deux sondages
extérieurs au pied de cette façade ont été réalisés.
2 L’archéologie du bâti a pu mettre en évidence un ensemble assez homogène datant du
XVe s.  et finalement peu remanié pour les deux premiers niveaux. Les ouvertures du
rez-de-chaussée  et  du  premier  étage  ont  pu  être  restituées  malgré  diverses
transformations. Le dernier étage a été complètement repris, probablement à la fin du
XVIIe s.  en  même  temps  que  le  logis  abbatial.  Un  vestige  d’une  baie  du  XVe s.  y  a
cependant été repéré indiquant que le bâtiment s’élevait moins haut à l’origine.
3 La tour d’escalier a fait l’objet d’une étude du bâti aussi bien extérieure qu’intérieure.
Elle a subi également peu de modification. Un bâtiment nord-sud, jusque-là inconnu,
venait se chaîner à cette tour qui desservait alors trois ailes. À l’intérieur, les portes
sont toujours visibles, ayant été, pour la plupart, bouchées lors de la destruction de
l’aile nord-sud et de la reprise de l’aile ouest à la fin du XVIIe s.
4 Les celliers voûtés sur toute la surface de l’aile nord ont été divisés en plusieurs parties,
recevant un mur soutenant les massifs de cheminée XVIIe s. ou encore une cellule liée à
la gendarmerie qui occupe les lieux à partir du XIXe s.
5 Cette  étude a  également  soulevé plusieurs  questions  suite  à  des  observations  faites
principalement à l’extrémité ouest de la façade qui a été reprise sur toute sa hauteur.
Des  vestiges  d’anciennes  maçonneries  ont  été  repérés  de  part  et  d’autre  de cette
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reprise, présentant un dévers par rapport au nu de la façade. Le sommet du dernier
contrefort a également été repris. Un écroulement de la façade à cet endroit pourrait
expliquer  ces  anomalies  repérées  également  à  l’intérieur  des  celliers.  En  effet,  les
voûtes  d’arêtes  servent  d’appui  à  de  nouvelles  voûtes  en granit  au niveau de cette
même travée. Des arrachements ont été repérés à l’intérieur au niveau de la façade
nord.  L’entraxe de la  dernière voûte occidentale est  également moins large que les
autres et  retombe sur des piles  présentant une mise en œuvre différente.  Tous ces
indices laissent à penser qu’un refend a été détruit à cet emplacement ou a été entraîné
par la chute de la façade.
6 Concernant les voûtes en schiste, elles sont a priori chaînées à la façade au niveau des
bases des retombées de voûtes. Il peut s’agir d’un chaînage réalisé lors de la reprise de
la façade alors que les voûtes existent déjà. En effet, elles sont comme indépendantes de
la  façade.  Dans  le  cadre de  cette  étude,  la  date  de  construction  des  voûtes  reste
incertaine.
7 Les  sondages  réalisés  au  pied  de  la  façade  de  l’abbaye  ont  mis  en  évidence  ses
fondations 50 cm sous le niveau actuel. Le mur repose uniquement sur un radier de
pierres en vrac d’une vingtaine de centimètres de haut.
8 Les sondages ont également révélé des structures antérieures probablement liées à la
première abbaye mentionnée au XIe s.  L’un d’entre eux a mis au jour deux trous de
poteaux de 65 cm de diamètre. Un poteau de 25 cm de diamètre est encore présent. Ils
sont scellés  par un niveau charbonneux riche en céramique datant des XIe-XIIe s.  Le
second  sondage  présente  des  structures  maçonnées  à  50-60 cm  de  profondeur.
L’exiguïté  du  sondage  et  la  nature  des  remblais  a  rendu  difficile  la  lecture  de  ces
découvertes.
9 Il existe un hiatus important puisqu’aucun vestige mis au jour n’a pu être rattaché à la
façade. En effet, aucun sol n’est conservé, seuls résident des remblais modernes voire
contemporains qui auraient pu être installés après décaissement et nivellement pour
l’aménagement de la rue des Écoles. Il ne faut pas oublier que l’abbaye a été fondée sur
un versant présentant une forte déclivité.
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Fig. 1 – Orthophotographie de la façade nord
Cliché : L. Vipard (Inrap).
 
Fig. 2 – Phasage chronologique de la façade nord
DAO : R. Battais.
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